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YUSUF PEYGAMBER 'ALEYHi'S-SELAM-NING 
TA'BIR KiTABI 
Ay�e Giil SERTKA YA * 
. �l:S' � � i)WI � � �..9'! P. A. Polyakov', �· . 
S not o I k o vate I' , pripistvayemty musul'manami vetbozavt nomu 
patriarbu IosJfu, smu Iakova (Djagatayskiy tekst', russkaya transkriptsiya i 
russkiy perevod') ba�bkh <;ah�masmt 1 901 'de Kazan'da Nikolay Fedorovi� 
Katanov'un bir "sunu�" yaztsi ile yaytmlanmt�ttr.l 
Polyakov'un bu <;ah§mast iki boliimden miite§ekildir. Polyakov, ilk 
boliimde (s. 11-29) <;agatay Tiirk<;esi ile kaleme ahnan metni dizgi Arap harfleri 
ile vermi§ ve her riiya tabirini Rus<;aya crevirmi�tir. ikinci boliimde (s. 30-39) ise 
metnin transkripsiyonunu Kiril harfleri ile tekrar vermi�tir. 
Polyakov'un <;ah§masmm Arap harfli dizgi metni ile Kiril harfli 
transkripsiyonunda bazt kelimeler birbirini tutmamaktad 1r. 
Ben ii<; boliimliik c;ah�mamm ilk boli.imiinde Arap harfli dizgi metnin Latin 
harfli transkripsiyonunu yapttm ve bu transkripsiyonumu Polyakov'un Kiril harfli 
transkripsiyonu ile kar�tl.a�ttrdtm. <;ah�mamm ikinci boliimiinde transkripsiyo­
nunu yaptigtm Dogu Tiirkcresi metnini Tiirkiye Tiirk<;esine aktard1m. 
U<;i.inci.i boliimde ise metinde ge<;en kelimeleri fi�ledim. Toplam kelime 
saytst 1356, kelime cre�idi 501 ve madde ba§J saytsJ 400'diir. Bu fi�leri Ceval 
Kaya tarafmdan haztrlanan Cibakaya dizin program1 kullamlarak yaptlan Dizin 
�ablonuna yerle�tirdim. Boylece D ogu Tiirkcresi ile yazilmt� Yusitf peygamber 
'aleyhi's-seliim-nzng ta 'blr kitiibl adh metin ii<; boliimde i§lenerek ilim aleminin 
istifadesine sunulmu� oldu. 
* Dr., istanbul Universitesi, Ttirkiyat Ara�t1rmalan Enstitusu Ara�lirma Gorevlisi. 
..r.W' .,.,.,....�r')WI�......O..:U...>< C H 0 T 0 ilK 0 BaTe ilL , npHniiCbiB3CMblH Mycyrlb-
ManaMH BCTX03aotTnoMy naTpiapxy IocmJJy, CbiHY IaKooa. (,O)l(araTaiicKHH TCKCT1,, 
pyccKa5l TpancKpHnui5l H pyccKHH nepeoonb.) Ka1a11h. 190 I, 39 � 

























